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La recerca en enginyeria química a Europa 
En la darrera edició de la Universitat 
Catalana d'Estiu a Prada, la secció de 
C iències organitzà la Primera Trobada 
sobre la Recerca Experimental en Fí­
sica i Química als Països Catalans, de 
A chema es una gran expOSlCIO que �e celebra cada tres anys a Frankfurt­
am-Main, a la República Federal 
Alemanya, des de l'any 1 9 20, i està 
dedicada a tots els aspectes relacionats 
amb la indústria quím ica, en tots els seus 
camps i des dels aspectes més teòrics 
fi ns a les aplicacions més específiques .  
Simultàniament s'organitzen diversos 
congressos i s'edita un conjunt de llibres : 
els catàlegs de les empreses representa­
des, les novetats que aporten, un índex 
d'on trobar el tema desitjat i una guia de 
centres de recerca a Europa. Es a aquesta 
darrera -l'Achema Jahrbuch- I a què ens 
referirem .  
La  guia està formada pels diferents ra­
ports que els diversos centres de recerca 
europeus envien , en els quals hi ha un 
resum de les seves activitats de docència 
i recerca, i els mitjans materials i de 
personal de què disposen .  A l'edició 
d'enguany figuren 4 5 3 centres de 2 3 
Estats europeus, entre els quals hi ha 
algun Estat socialista, i I srael i Turquia. 
A la taula I n'hi ha el resum. Destaca 
l'elevat nombre de centres d'Alemanya 
FederaL com a país organitzador. Dels 
vuit centres d'Espanya només un -l' Ins­
titut Químic de Sarrià- és de la nostra 
àrea i els altres set no es pot dir que 
siguin els més significatius. El fet que la 
resta de centres d'aquí no hi figurin ,  ben 
cert, només cal imputar-ho a negligència 
dels mateixos centres. En conjunt es pot 
considerar l'Achema Jahrbuch- I com 
allò que més s'acosta a la guia completa 
de la recerca en enginyeria química a 
Europa. 
La recerca en enginyeria qUlmlCa com ­
prèn molts camps, des de la química 
fís ica de les substàncies fi ns a les estratè­
gies de manteniment en planta. La clas ­
s ificació que l'autor n'ha fet en aquest 
treball és acadèmica, en el sentit que s'ha 
buscat ubicar cada tema de recerca des­
crit a la guia en una de les disciplines 
que avui s ' imparteixen en la major part 
de centres docents universitari s .  Es resu-
la qual la revista s' ha fet ressò oportu- documentat, segons 1'Achema Jahr­
nament. El treball que presentem cons- buch- I ,  per establir els termes com pa­
titueix una de les comunicacions que rati us amb la situació dels Països Cata­
van ser presentades en el marc de la lans. 
reunió. Ens hi és presentat un resum 
TAULA I 
Centres de recerca descrits a 1 'Achema J ahrbuch- 80/ 8 2  
centre centre 
Estat universitari no U I11V .  total 
Alemanya R .F .  1 2 3 
A us tria 2 I 
Bèlgica 1 0  
Dinamarca 3 
F inlàndia 8 
França 1 3  
Gran Bretanya 2 5  
Grècia 9 
Holanda 1 6  
Irlanda 
Itàlia 1 0  
Noruega 2 
Portugal I 
Suècia 6 
Suïssa 9 
Iugoslàvia 4 
Hongria 3 
Polònia 4 
Romania 3 
Txecoslovàquia 5 
Israel 
Turquia 3 
Espanya 6 
(P AÏSOS CATALANS) ( I ) 
1 2  Estats 2 86 
meixen a continuació, en la taula 2 ,  els 
temes de recerca de 2 1 5  centres, que són 
tots els de l 'Achema Jahrbuch, excep­
tuant -ne els d'Alemanya i els d'Es ­
panya. 
Hi ha unes l imitacions en la tabulació 
que convé destacar: 
-La recerca tabulada és la que els matei­
xos centres diuen que fan,  sense jutjar 
la veracitat de l'afirmació. Pot donar­
se el cas que es digui que es treballa en 
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un tema, quan és, potser, un tema tot 
just abordat però que, pe!' imatge , 
interessa destacar. 
-A tots els temes se'ls ha donat la ma­
teixa importància, independentment de 
les dimensions de l'equip de treball o 
de si els centres són públics o privats. 
-Cada tema està classificat només en 
una àrea, la que el mateix centre des­
taca més. Tots els temes són suscepti­
bles de ser classificats en moltes àrees, 
per Claudi Mans i T eixidó 
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TAULA 2 
cerca. 
-Hi ha força centres tabulats que no són 
específicament de química tècnica o 
enginyeria química, s inó de química fí­
sica, orgànica, inorgànica, bioquímica, 
metal . lúrgia o analítica, ja que molts 
temes de recerca d'aquests centres te­
nen o poden tenir un obj ectiu d'aplica­
ció a curt o mitjà termini .  
Temes i línies de recerca 
Química física (equilibris, etc . )  
Fenòmens transport (esp. no  newtonians) 
Operacions unitàries físiques 
de transferència de matèria 70 
de transmissió de calor 36 
Total 
5 3 (6 'X, ) 
3 7  (4 'X, ) 
1 5 6 ( 1 7 % )  
Als Països 
Catalans 
2 
4 
de transferència de quantitat de movIment 5 0  
Operació unitària química ( i  catàl isi) 
estudis generals 
fotoquímica 
electroquímica 
biotecnologia 
Estratègia de sistemes 
control i dinàmica 
s imulació i optimació 
8 3 
1 2  
36 
76 
3 4  
3 7  
207 ( 2 2  % )  
7 1 (8 % )  
2 
3 
I 
2 
Química industrial (processos i productes) 367 ( 39 'X, ) 
medi (aire -4 1-, aigua -48- i R .S .  -7-) 96 4 
energIa 44 
I . Q. inorgànica 1 7 2 
metal · lúrgia i minerals 40 
carbó 2 0  
petrol i ,  gas ,  petroquímica 46 
polímers de carboni 5 5 
alimentació 3 5 
3 
paper 1 4 
Corrosió 3 7  (4 % )  
En tahular els centres dels Països Catalans hem recollit només els departaments d'Enginyeria Química o Química 
Tècnica i els de Tecnologia Química de les universitats.  
pel tipus de substància, pel tipus de 
sistema físic emprat o per la forma de 
portar a terme r experimentac i ó . Per 
exemple, un treball sobre reactors quí­
mics per a cloració d'hidrocarburs pot . 
el es fac i ,  a 
mica física, a reactors, a fotoquímia, a 
cloració -inorgànica-, a petroquímica 
-orgànica- , a optimació o a control i 
dinàmica. Això vol dir, en resum, que 
la classificació que s'ha fet és més de 
línies de recerca de temes de re-
La taula 2 resumeix els 9 3 0 temes tabu­
lats, que corresponen a una mitjana de 
4, 3 temes per centre de recerca . Se'n 
poden treure algunes constatacions i 
conclusions: 
1- Han agafat molta força tots els estu­
dis que tenen per obj ectiu l'energia, en 
una forma o altra. La recerca de noves 
fonts d'energia -alguns treballs de foto­
química van en aquesta direcció-, 
l'aprofitament de la biomassa, els estudis 
sobre el carbó, i també els processos de 
separació amb poca despesa energètica, i 
especialment els sistemes d 'extracció sò­
l id- líquid i líquid-líquid, com a alterna­
tiva a la destil · lació. 
2- Un altre camp de treball important 
són els estudis sobre el medi ,  però 
només els temes d'aire i aigua. Els res i ­
dus sòlids cauen ,  pe l  que es veu ,  fora del 
camp de treball dels centres d'enginyeria 
química. Com a dada curiosa, es pot 
destacar que els centres d'enginyeria 
química dels Estats socialistes tabulats 
no porten a terme estudis sobre el medi .  
3- Els processos amb reacció química 
tenen, lògicament, molta importància, i 
especialment els estudis sobre catàlisi 
heterogènia, amb vista a aconseguir se­
lectivitats o menors energies d'activació. 
La biotecnologia és un dels camps de 
treball amb més força actualment i en 
molts casos integra alhora aspectes de 
reacció química, de noves fonts d'ener­
gia i de lluita contra la contaminació. 
4- Les operacions unitàries fís iques se­
gueixen essent molt estudiades, i val la 
pena de destacar tots els processos de 
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separació amb poca energia calorífica in-
volucrada: extracció, com s'ha d i t ,  fil - TAULA 3 
tració, flotació i altres. S'estudia molt ----------------­
també la matèria sòlida en forma de par- Personal docent als centres de recerca 
tícules, el seu comportament , caracterit- universitaris d'Europa. 
zac ió, etc .  
5- Els estudis sobre el petroli i derivats l a 5 persones 
petroquímics segue ixen tenint impor- 6 a [ O persones 
tància, i entre aquests productes els polí- l l a 1 5  persones 
mers de carboni  són els que més. Molts 1 6  a 2 0  persones 
estudis de reologia estan vinculats al 2 l a 2 5  persones 
camp de polímers. 26 a 30 persones 
6- La m icroelectrònica apl icada té el 3 l a 3 5 persones 
seu camp en la dinàmica de s istemes i 36 a 40 persones 
control, i en la s imulació i l'opt imació. mes de 40 persones 
TOTAL 
3 centres 
29 centres 
2 3 centres 
1 7 centres 
l O centres 
8 centres 
4 centres 
4 
6 
centres 
centres 
[ 04 centres 
7- Finalment, cal destacar els temes de 
corrosió i electroquím ica, molt relacio­
nats i lligats també als de cris i  de pr ime-
res matèries i d'energia. No (l l t S  els centres ressen yat'  a l'rlchww JaiJ rbuch do-
l navcn les x i fres dels seus invest igddor:-.. A a mateixa taula 2 ,  s 'hi resumeixen els 
temes sobre els quals avui els onze cen­
tres d'enginyeria quím ica ° quím ica tèc­
nica de la nostra àrea treballen. La major 
part dels temes són escoll its per i n icia­
tiva uni lateral dels departaments o cen­
tres, sense l'adequada relac ió amb les 
empreses industrials o els cen tres de 
l'Admin istració, que hauri en de ser en 
molts casos les fonts generadores de re­
cerca- i no és aquest un comentari fet 
dors amb una m iss ió docent alhora. No 
tots els centres donen les seves xifres de 
personal . 
En m itjana, els centres universitaris de 
recerca tenen uns 2 [ investigadors a de­
d icació absoluta. Són més "poblats" re­
lat ivament els centres francesos ( 3 8), 
suecs, iugoslaus i polonesos . 
amb perspectiva únicament econòmica. Aquesta m itjana amaga el fet que hi ha 
Els treballs de recerca sempre van alguns alguns centres molt grans -60, 70 i fins 
anys al davant dels plans docents. A la l 5 o persones- i molts altres de més pe­
figura es pot comprovar com actualment tits. Es j [ · lustrat iu que la moda és en el 
es va introduint en la docència univers i - segment de 6 a 1 0  investigadors, qut 
tària molts dels temes de punta indicats són el 28 'X, dels centres, i que la meitat 
abans .  La gràfica, semiquantitativa, és dels centres tenen 1 5  investigadors o 
feta per als Estats U nits ,  però en línies menys .  Cal, a més ,  tenir present que la 
generals és vàlida també per a nosaltres . . figura de professor ajudant de les nostres 
El personal ded icat a la recerca és molt universitats no és homologable a la G!te­
diferent, en m i tjana ,  d'un país a l 'altre, i goria de "professor" dels paisos euro­
fi ns i tot entre centres del mate ix país .  peus; això vol dir que, s i bé els centres 
Les xifres que es donaran aquí, referides tabulats poden semblar relativament pe­
només a centres universitaris , cal pren- t i t s ,  caldria afegir-los tots e is  becaris de 
dre-les amb precaució a l'hora de fer recerca, ajundants de professor, i fins 
comparances, perquè les categories I tots els alumnes postgraduats que fan 
professorals i professionals són molt d i - treballs de recerca. 
ferents segons els països . Per regla gene-
ral s'han comptat només els invest iga- Als Països Catalans s 'està molt lluny de 
la m ltJana · europea, que és d'uns l O  in­
vest igadors per centre, comptant e ls  
professors aj udants però no els becaris .  
Només és superior al de Grècia, F inlàn­
dia, Portugal i I rlanda. A ixò dóna una 
idea de la petita d imensió relativa dels 
centres i la seva excessiva atomitzac ió 
com a fruit de la incoherent política de 
creació de centres universitaris que s'ha 
portat els últims  anys. La mi tjana, a 
més ,  no reflecteix el fet que el centre 
més nombrós té 2 2  professors i el més 
petit només dues persones .  
La petita d imensió dels  nostres centres 
és agreujada per la manca de personal 
auxi l iar tècnic i adm inistratiu al servei 
de la recerca. També en aquest punt les 
xifres són molt variables pel que fa als 
centres europeus: hi ha llocs en què ta­
bulen els serve i s  generals de càlcul, b i­
bl ioteques generals ,  tallers centrals me­
cànics i electròn ics, etc . ,  i en canvi altres 
centres només compten estrictament el 
I personal que tenen assignat. A ixò ex­
plica que la proporció de personal 110 do­
Cel/t a persol/al docent variï notablement ,  
entre un 0- 4 5 a Estats com Suïssa. 
França o Noruega, passant per un 0 ,8 5 
de Bèlgica i un 0,9 5 d'Holanda, fi ns a 
un [ , 3 7  de la Gran Bretanya. Als cen­
tres un ivers i taris de recerca de casa nos­
tra aquesta relació és molt més baixa que 
els 0-4 5 ,  i en alguns centres és de zero. 
La manca de personal auxil iar i de su­
port a la recerca és una de les  més greus 
a l'hora d' intentar portar a terme una 
recerca mínimament seriosa en uns ter ­
min i s  de temps raonables. 
ClauJ i  Man,  
